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STUDIUM PEVNOSTNÍCH A PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ 
SLÉVÁRENSKÝCH SLITIN HLINÍKU PŘI VYSOKÝCH TEPLOT ÁCH 
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ABSTRACT: The measurement of strength and plastic properties of metal materials at norma), elevated and high temperatures. Temperature dependence of the tensile strength, elongation, contraction (plasticity) and fracrure work ofthe alloys AISil0MgMn and AISi7Mg0,3. Fractografical evaluation of the fracture surfaces. The presupposed mechanism of the initiation and diffusion of the fracture at norma!, elevated and high temperatures. 
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ÚVOD 
Slitiny hliníku jsou rozsáhle používaným materiálem jak pro výrobu odlitků, tak pro výrobky, vyráběné tvářením za tepla nebo za studena. Při odlévání i tváření je důležitá znalost chemických, fyzikálních a mechanických vlastností slitin a to v celém rozsahu teplot jejich technologického zpracování i provozního využívání. Při odlévání jde zejména o průběh objemových změn při tuhnutí a chladnutí odlitků, vznik tepelných, smršťovacích a fázových napětí v odlitcích, porušení celistvosti při vysokých a nižších teplotách - vznik trhlin a prasklin. Tváření za tepla probíhá v určitém rozmezí zvýšených teplot, ale zpravidla nejsou známy hodnoty termomechanických vlastností veličin, charakterizujících jejich plasticitu v daném teplotním rozmezí. 
Obr. 1 : Experimentální zařízení pro měření při zvýšených a vysokých teplotách 
V tomto příspěvku předkládáme konkrétní h�dno� pevnostní�h a plastickýc�. vlastnostívybraných slévárenských slitin při normálních,., z�š�nych a ?.so�ych tepl�tách. JeJ�ch znalostpřispívá k prohloubeni a rozšíření znalosti o stávaJ1c1ch 1 nově vyv1Jenych kovovych materiálech. 
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